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GEÇMİŞE DEĞİL 
GELECEĞE ÖZLEM DUYUNUZ
ıZETENİZİN 23.Ağustos 1989 tarihli nüsha-
mın 8’inci sayfasında “Metin Toker’in Not
Jefterinden" başlıklı sütunda, “Nostalji" 
başlıklı bir yazı yayımlanmıştır.
Nostaljik duygularla yazıldığı belli olan yazı, ya­
zarın gerçekten hasretini duyduğu şeyleri ortaya 
koymaktadır.
Yazar, Türkiye’nin halk tarafından seçilen Baş­
bakanlar tarafından değil, milli şef tarafından yöne­
tildiği, milletin sevdiği ve seçtiği insanların cunta­
lar taraf ından devrildiği dönemlerin özlemi içinde gö­
rünmektedir.
Yazara nostalji veren, direksiyona geçen bir Baş­
bakan değil, herhalde üzerinde 200 km. hız yapıla­
bilen yollarla memleketin donatılmış olmasıdır.
Yazarın, kendisinden başka kimsenin milli şef 
dönemindeki engebeli, tozlu, topraklı yolların özle­
mi içinde olmadığından emin olmasını isterim.
Yazar, Bakanlar Kurulu toplantısının 45 dakika 
geç başlatılmasına çok üzülmüş görünmektedir. Hiç 
kimsenin, bir Başbakanlık Kupası maçını bile izle­
meye ve bu olay için ter döken futbolculara kupa 
vermeye tenezzül etmeyen başbakanların özlemini 
çekmediğine de eminim. Tek parti zihniyetinin “ça­
tık kaşlı” Devlet adamlarına, yazarın dışında çok az 
kimse hasret duymaktadır.
Başbakanlık Kupası maçının bitmesini bekleme­
miz, ciddiyetimizdendir; bu hadiseye önem veren 
futbolseverlere ve bu hadise için emek sarf eden in­
sanlara saygımızdandır. Yazarın ve hasretini duydu­
ğu başbakanların pek bildiğini sanmadığım bu kav­
ramlar, uzayan maçı terketmeme engel olmuştur. 
Bahsedilen o kısa gecikme Bakanlar Kurulu'nun top­
lanmasına da engel olmamıştır. Yazarı böylesine kız­
dıran acaba nedir?..
Yazıda öne sürülen “kanun tanımaz anlayış” biz- 
lere uzaktır. Bugüne kadar kanun tanımaz hiçbir tav­
rımız olmamıştır.
Yazıda, “görülmeyen böyle Başbakan’dır" ifadesi 
kullanılmıştır. Başbakanlık makamına tepeden inme 
gelmeyen çok az başbakan görülmüştür ülkemizde. 
Kamu kesiminde Müsteşarlık, Başbakan Yardımcı­
lığı gibi önemli görevleri başarı ile yapan, Dünya 
Bankası’nda ve özel sektörde muvaffakiyetle çalı­
şan, tek başına kurduğu bir partiyi iktidara getiren 
başka bir Başbakan görülmemiştir herhalde...
Ahbaplıkla, emir komuta zinciri ile kurulmuş par­
tileri sonradan ele geçirmekle ve otel toplantıları ile 
başbakan olanlar görülmüştür. Ama çalıştığı her ka­
demede başarılı olan ve bu özelliğinden dolayı halk 
tarafından seçilen bir Başbakanı bundan önce gör­
memiştir yazar herhalde...
Yazar, Bulgaristan meselesini inanılmaz bir cid­
diyetsizlikle karşılamış görünmektedir. “Ümüklü”, 
“Sümüklü” yazısı, yazarın kullanmayı sevdiği bir ta­
birle, yazılarının giderek “cıvıklaşmasının” işareti­
dir.
Zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlarımıza konu­
lan vize, Bulgaristan'ı masaya oturtmak ve kapsamlı 
bir göç anlaşması yapmaya zorlamak amacına yö­
neliktir. Soydaşlarımızın haklarını koruyacak kap­
samlı bir göç anlaşması ile soydaşlarımızın tama­
mını almâya hazır olduğumuzu defalarca ifade et­
tik. Bu sözümüzden dönmüş değiliz.
Yazar, “oylarımızla 1983'te Başbakanlığa oturt­
tuğumuz zat" derken ne kadar doğru söylüyorsa, di­
ğer iddiaları da o kadar doğrudur. Yazarın oy verme 
konusundaki tercihi bellidir. 1983’teki yazıları göz­
den geçirilirse ne kadar samimi olduğu da ortaya 
çıkar.
Bizi seçen, sağduyu sahibi milletimizdir. Mille­
timiz yazarın özlemini duyduğu yıllara dönmek is­
temediğini üst üste iki genel seçimde göstermiş­
tir. Sanırım yazarın nostaljisini depreştiren de as­
lında budur...^
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